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A WAN「World Press Trends」2009年版
 東南アジアにおけるインターネット普及状況と SNS調査：日本貿易振興機構ジェトロ
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顧客継続率 r＝− e−βrγ
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る。品質（機能性・安全性・耐久性）、低価格、製品の啓蒙活動（How to use? How to








上記右のグラフは縦軸に正味の顧客価値V、横軸に Grass Roots費用 Cg を表している
が、Grass Roots費用Cgを増加させれば継続率ｒが上昇し顧客価値Vは上昇する。但し、
ある点を Grass Roots費用 Cg が過ぎれば顧客 Vは減少していく。Cgはあくまでも費用
なので、Cg が大きくなるということはコスト増大になり顧客価値を減少させる事に繋が
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⑵ 味の素
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市場アプローチの効果的な手法をMass Promotion と Grass Roots で得られる利得を検証
インドネシアの顧客価値を向上させるGrass Roots 戦略
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した。タイでは TV等活用したマスプロモーションに対しての見込顧客の反応率が高く、
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